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学 位 授 与
大学院医学系研究科博士課程
課程修了による博士
学位記番号 富医薬博甲第６８号
モ ハ ン マ ド ハ サ ー ン シ ハ タ
氏 名 MOHAMMAD HASSAN SHEHATA
博士論文名 Neuronal-stimulation induces autophagy
in hippocampal neurons that is involved
in AMPA receptor degradation after
chemical LTD
（海馬ニューロンの神経活動はオートファ
ジーを誘導し，ケミカルLTD時のAMPA
受容体分解に関与している）
備 考 生命・臨床医学専攻（生化学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第６９号
イノマタ ミネヒコ
氏 名 猪又 峰彦
博士論文名 A history of ischemic heart disease is
independently associated with wheezing
in the elderly of Japanese local commu-
nity
（虚血性心疾患の既往は日本の高齢地域住
民における喘鳴の独立した関連因子であ
る）
備 考 生命・臨床医学専攻（内科学（一））
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第７０号
オオイシ ヒロフミ
氏 名 大石 博史
博士論文名 Studies on the therapeutic effects of
olprinone and colforsin daropate on acute
lung injury in sepsis and their mecha-
nisms of action
（オルプリノンおよびコルホルシン・ダロ
パートの敗血症性急性肺障害における治療
効果と作用機序の解明）
備 考 生命・臨床医学専攻（麻酔科学）
学位記番号 富医薬博甲第７１号
サ トウ タカ オ
氏 名 佐藤 貴雄
博士論文名 Intravascular ultrasound predictors of in-
traplaque hemorrhage in vulnerable coro-
nary plaque
（超音波組織性状解析（VH-IVUS）によ
るプラーク内出血の診断）
備 考 生命・臨床医学専攻（内科学（二））
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第７２号
スズ キ カ ヨ
氏 名 鈴木 賀代
博士論文名 Myxoid liposarcoma-associated EWS-
CHOP selectively represses osteoblastic
Opn and chondroblastic Col 11 a 2 tran-
scription in pluripotent mesenchymal
cells
（粘液型脂肪肉腫でみられるEWS-CHOP
融合蛋白質は，多分化能をもつ間葉系細胞
において，骨芽細胞のマーカーであるオス
テオポンチンと軟骨細胞のマーカーである
型コラーゲンα２鎖の転写活性を選択的
に抑制する）
備 考 生命・臨床医学専攻（整形外科学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第７３号
セキ ネ シンイチ
氏 名 関根 慎一
博士論文名 新規胆嚢癌細胞株（TYGBK―１）の樹立お
よび胆道癌におけるaquaporin（AQP）の
発現解析
備 考 生命・臨床医学専攻（外科学（二））
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学位記番号 富医薬博甲第７４号
タキカワ アキ コ
氏 名 瀧川 章子
博士論文名 Myeloid cell-specific deletion of SIRT1
impairs glucose metabolism with en-
hanced inflammatory response to hypoxia
（単球マクロファージ特異的SIRT1欠損は
低酸素に対する炎症反応を増強し，糖代謝
を悪化させる）
備 考 生命・臨床医学専攻（内科学（一））
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第７５号
ニシ ダ ヒロシ
氏 名 西田 悠
博士論文名 Sleep stage correlates of neural activity
in the hippocampus of primates
（霊長類の海馬における神経活性と睡眠ス
テージとの相関）
備 考 生命・臨床医学専攻（耳鼻咽喉科学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第７６号
ノ ト ゼンコウ
氏 名 能登 善弘
博士論文名 CD44-and SSEA4-positive cells in oral
cancer cells have characteristics of
cancer stem cells
（口腔癌細胞におけるCD44・SSEA4陽性
細胞は癌幹細胞の特性を有する）
備 考 生命・臨床医学専攻（歯科口腔外科学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第７７号
ハラ ダ ケン ウ
氏 名 原田 健右
博士論文名 The development of high-throughput
quantitative assay for the transcription
factor NF-κB activity by the fluorescence
correlation spectroscopy with competitive
probes and its clinical application
（競合プローブを用いた蛍光相関分光法に
よる転写因子NF-κB活性のハイスループッ
ト定量法開発とその臨床応用）
備 考 生命・臨床医学専攻（臨床検査医学）
学位記番号 富医薬博甲第７８号
フルサワ ユキヒロ
氏 名 古澤 之裕
博士論文名 Inhibition of Checkpoint kinase1abrogates
G 2 / M checkpoint activation and
promotes apoptosis under heat stress
（Checkpoint kinase1の阻害による温熱ス
トレス条件下でのG2／Mチェックポイント
の抑制とアポトーシスの促進）
備 考 生命・臨床医学専攻（放射線基礎医学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第７９号
サイトウ セイ コ
氏 名 齋藤 聖子
博士論文名 Tyrosine kinase inhibitors induce up-
regulated and dimerized KIT proteins on
surface of GIST cells, but with blockage
of the signaling
（チロシンキナーゼ阻害剤によってGIST
細胞表面上のKIT蛋白が増強しダイマー化
するが，リン酸化は阻害する）
備 考 生命・臨床医学専攻（内科学（三））
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第８０号
クラモト タカシ
氏 名 倉本 崇
博士論文名 Novel anticytomegalovirus activity of
immunosuppressant mizoribine and its
synergism with ganciclovir
（免疫抑制剤であるミゾリビンの新しい抗
サイトメガロウイルス活性とガンシクロビ
ルとの相乗作用）
備 考 生命・臨床医学専攻（ウイルス学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第８１号
オオハラ マ イ コ
氏 名 大原 麻衣子
博士論文名 Pubertal Administration of Antiserum
Against Nerve Growth Factor Regresses
Renal Vascular Remodeling in Spontane-
ously Hypertensive Rats
（自然発症高血圧ラットにおける幼若期で
の抗神経成長因子抗血清投与後の腎血管リ
モデリングの退行）
備 考 生命・臨床医学専攻（内科学（二））
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学位記番号 富医薬博甲第８２号
ナガ タ ユタカ
氏 名 永田 豊
博士論文名 Effect of Keishibukuryogan on Endothe-
lial Function in Patients with Metabolic
Syndrome-Related Factors: A Controlled
Clinical Trial with Cross-Over Design
（メタボリックシンドローム関連因子を有
する患者の血管内皮機能に及ぼす桂枝茯苓
丸の効果：クロスオーバーデザインによる
比較臨床試験）
備 考 東西統合医学専攻（和漢診療学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第８３号
ヨネザワ リ カ
氏 名 米澤 理可
博士論文名 Central versus peripheral impact of
estradiol on the impaired glucose metabo-
lism in ovariectomized mice on a high-fat
diet
（エストロゲンの中枢及び末梢投与が卵巣
摘出・高脂肪食負荷マウスの糖代謝改善に
与える影響）
備 考 東西統合医学専攻（産科婦人科学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第５０８号
フルイチ アツ シ
氏 名 古市 厚志
博士論文名 Altered neural basis of self-referential
processing in schizophrenia: an fMRI
study
（統合失調症における自己参照過程の神経
基盤の変化：機能的磁気共鳴画像研究）
備 考 認知・情動脳科学専攻（精神神経医学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第５０９号
タケウチ マサ シ
氏 名 竹内 正志
博士論文名 Effect of sleep on memory organization
（記憶の組織化に対する睡眠の効果につい
て）
備 考 認知・情動脳科学専攻（精神神経医学）
学位記番号 富医薬博甲第８８号
ヤマコシ タカ コ
氏 名 山腰 高子
博士論文名 Molecular characterization of trichohyalin
like１protein and its expression in human
skin and cultured keratinocytes
（Trichohyalin like１蛋白質の構造解析と
ヒト皮膚および培養表皮角化細胞における
発現の検討）
備 考 東西統合医学専攻（皮膚科学）
（平成２３年１０月～平成２４年９月）
論文による博士
該当者なし
医科学修士課程
学位記番号 富医薬修第３３８号
タカシナ ミチノリ
氏 名 高階 道徳
博士論文名 敗血症性急性肺傷害に対するアンチエイジ
ングポリフェノール・resveratrolの治療効
果
備 考 分子医科薬理学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第３３９号
パク シュウホン
氏 名 朴 秀 虹
博士論文名 Rapid generation of super-antibodies
using rabbit ISAAC
（ウサギISAAC法を用いたスーパー抗体
の迅速作製）
備 考 免疫学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第３４０号
ミネムラ ハジメ
氏 名 峯村 創
博士論文名 労働者集団における入浴方法と睡眠の質と
の関連
備 考 保健医学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第３４１号
ワ チ ヒロアキ
氏 名 和知 弘朗
博士論文名 豊かな環境飼育が不安行動に及ぼす影響
備 考 システム情動科学
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